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Основою ефективного кодування зображень є усунення природної надлишковості 
зумовленої повтором кольорів та кореляцією сусідніх пікселів. В першому випадку 
використовують кодування довжин повторів. Для зменшення надлишковості пов‘язаної 
з кореляцією пікселів використовують різні підходи: найбільш поширеними є методи, 
що базуються на принципах предикатного кодування, в яких модель зображення 
використовується для передбачення значення пікселя зображення, на основі відомих 
значень сусідніх пікселів [1].  
Метод стиснення зображення без втрат на основі залишків базується на 
представленні значень пікселів зображення залишками по вибраному модулю P , 
)(mod PA
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b i , де iA  – значення пікселя, ib  – залишок по відповідному модулю. 
Модуль P  вибирається із умови 2)1(max  Px , де maxx  – максимальна різниця між 
сусідніми пікселями.  
Відновлення значень пікселів зображення здійснюється за формулою [2]:  
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Модифікуємо формулу (1) для збільшення максимальної різниці між сусідніми 
пікселями до 
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при цьому для однозначного декодування за формулою (2) необхідно вставляти 
маркери, якщо maxx  перевищило значення 2)1( P .  
Важливою задачею для методу кодування на основі залишків є вибір способу 
перетворення зображення із двовимірного масиву у одновимірний та знаходження 
максимальної різниці між сусідніми пікселями maxx , так як коефіцієнт компресії 
залежить від модуля P . В задачах обробки зображень використовують наступні 
способи обходу площини: рядками, рядками з поворотом, зігзагом, смугами та ін. 
Найменшу різницю між сусідніми відліками забезпечують способи обходу площини 
рядками з поворотом та зігзагом.  
Проведені дослідження на тестових реалістичних зображеннях з використанням 
різних способів обходу площини показали, що метод на основі залишків забезпечує 
коефіцієнт компресії в межах 1,4 –2,2 в залежності від класу зображення. 
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